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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : COMP7117 - Artificial Neural Network
Class : LB01
Lecturer : D3579 - Dr. Ir. Alexander Agung Santoso Gunawan, S.Si., M.T., M.Sc., IPM, CIRR
No Nim Name THEORY: Assignment
(14%)
THEORY: Final Exam
(35%)
THEORY: Mid Exam
(21%)
Final Grade
1 1901525921 TOHAP MARULI PASARIBU 70 65 50 43 E
2 2001548945 CHRISTIAN STANLEY 80 65 60 47 E
3 2001560055 BELLATASYA UNRICA NADIA 90 80 75 57 D
4 2001571613 CRISTIAN PRASETYO 70 65 65 47 E
5 2001617116 ADRIAN SURYO ABIYOGA 60 0 65 22 E
6 2201727701 EVAN ARLIAN 100 90 90 65 C
7 2201730135 WILLIAM CAHYADI 100 95 95 68 C
8 2201730330 JONATHAN IBRAHIM 100 95 90 67 C
9 2201730740 TONTO CLAUDINUS 90 80 80 58 D
10 2201733875 BRAINLI 70 45 75 42 E
11 2201734606 WILSON JONATHAN 85 75 50 49 E
12 2201735640 ADITIYA ARTADINATA 95 88 80 61 D
13 2201736366 PHILIP KWANDYNATA 100 95 0 48 E
14 2201738182 ELSEN CHANDRA 90 80 80 58 D
15 2201738264 GRAEMIE DIONYSIS 80 70 70 51 D
16 2201738863 CHRISTIANE TAMIYANG
SILALAHI
80 60 70 47 E
17 2201739361 AURIEL VIRGINIA 75 60 70 47 E
18 2201739784 MICHELLE 90 80 85 59 D
19 2201741151 JULIANDRY 90 80 70 56 D
20 2201742160 CHRISTIAN GABRIEL 80 60 80 49 E
21 2201742343 MIKHAYA JOSHEBA
RUMONDANG HUTAGALUNG
90 80 90 60 D
22 2201743075 DANNY WISELEE 90 80 80 58 D
23 2201744531 DANIEL RICHARDO 90 80 85 59 D
24 2201745023 EDUARDUS AXEL TJAHJADI 90 85 80 60 D
25 2201745162 DAVIN LEONARDO 95 85 90 62 D
26 2201748340 KELVIN ANDERSON 85 75 80 55 D
27 2201750603 RYAN DWITAMA 80 60 65 46 E
28 2201753605 FELIX TANGGONO 75 65 65 47 E
29 2201754362 ANDREE BENAYA ABYATAR 90 85 80 60 D
30 2201754412 ALBERT LILIAN THAMSON 90 80 75 57 D
31 2201754614 ABHISHTA GATYA ADYATMA 80 70 80 53 D
32 2201758000 DEVINCA LIMTO 100 90 95 66 C
33 2201758934 LUIS INDRACAHYA 100 100 100 70 B-
34 2201761494 KEVIN HANS CHRISTIONO 100 90 95 66 C
35 2201762540 BOBAN NATHANIEL S 95 82 85 60 D
36 2201762931 CHANDRA TAN 95 88 85 62 D
37 2201763644 RENDY SEPTIANUS MUKTI 95 85 85 61 D
38 2201766154 DENNIS CHANDRIAN 100 92 85 64 D
39 2201766173 AVIEL LEONARDO WIJAYA 100 90 85 64 D
40 2201766394 FREDERICK IMANUEL
SETIAWAN
90 85 60 55 D
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41 2201767592 GIRI PUTRA ADHITTANA 100 92 85 64 D
42 2201767655 ANDREAS ADITYA ALVARO
HARRYANTO
85 75 75 54 D
43 2201767775 WILLIAM ANTONY 90 80 80 58 D
44 2201773134 NABEEL KAHLIL MAULANA 85 75 85 56 D
45 2201774515 CHRISTIAN SOETANTO 100 92 100 68 C
46 2201780663 DAVID CHRISTIAN 85 75 60 51 D
47 2201781792 ALEXANDER DJOHAN 85 75 80 55 D
48 2201788634 STEPHEN LEONARDO 100 90 100 67 C
49 2201805823 ALI 80 75 85 56 D
50 2201808125 LEO CHRISTOPHER COO 75 70 65 49 E
51 2201812002 DANIEL ANANDO WANGEAN 90 80 75 57 D
52 2201812614 ADOLF LEONARDO EINSTEIN 60 0 45 18 E
53 2201814286 NAOMI BELINDA MAY ARBAI 80 68 85 53 D
54 2201818422 PATRICK JEREMY PASARIBU 85 75 80 55 D
55 2201819210 YOGGA PUTRA RACHMADI 95 82 80 59 D
56 2201824646 MADE PRAYOGA WICAKSANA 60 0 0 9 E
57 2201825586 NICOLAS KORNELIUS
SITORUS
80 65 65 48 E
58 2201828322 ZAKY AHMAD HANIF
RAKSAKUSUMAH
70 45 50 36 E
59 2201828455 MUHAMMAD GARIN
ANZAHABI LIMANSETO
85 75 65 52 D
60 2201829640 ALVITA HARTANTI WIJAYA 95 88 70 59 D
61 2201829792 MICHAEL DAVID ANGELO 90 80 85 59 D
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